







　ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ, ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν· 
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マ 8. 36）やその類、「～によって言われたことが成就するためである（hina plērōthēi to 
















オコーナー論文は、ヤコブ 4. 7を悪魔の誘惑の場面（マタイ 4. 1⊖11/ルカ 4. 1⊖13）の要約
または言い換えであるとする主張を貫くために、逆に重大な論拠を失うことにもなる。という
のは、オコーナー論文がヤコブ 4. 7の起源とするマタイやルカの誘惑物語では、実際、悪魔
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ター「ひとりのイエスと四つの原始福音書」『初期キリスト教の思想的軌跡』（J. M. ロビンソン、H. 
ケスター著、加山久夫訳、新教出版社、1975年）、263⊖269頁、295頁（注 103）。
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イ 4. 1⊖11のテクストでは、ギリシア語訳旧約聖書（LXX）の箇所――『申命記』6. 13（⇒
マタイ 4. 10/ルカ 4. 8）、6. 16（⇒マタイ 4. 7/ルカ 4. 12）、8. 3（⇒マタイ 4. 4/ルカ 4. 4）、
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Katholikai kaloumenai tōn apostolōn hepta）」20――『ヤコブの手紙』、『ペトロの手紙１』、『ペ
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を完全には否定し去ることはできないように思われる（ガラテヤ 2. 9、第 1コリント 15.７）。
言行録 15. 13や 21. 18においては、問題の「ヤコブ」は、40年代以降のエルサレム教団「最
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似する種々の言葉が信仰生活に関わる勧告として散りばめられている（1. 5, 4. 2c⊖3/ルカ 11. 
9/マタイ 7. 7; 2. 5/ルカ 6. 20b/マタイ 5. 3; 4. 9/ルカ 6. 21b/マタイ 5. 4; 4. 10/ルカ 14. 11/
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エフェソ6. 11：悪魔の企みに立ち向かうことができるために（πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς 
στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου）、あなたたちは神の全武具を身につけなさい。
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き霊は彼から逃げ出し（apotrechei to ponēron pneuma ap＇autou）、そして、心が快活になる
からである。
イッサカル（五男）7. 7：わが子たちよ、お前たちもまた、これらを行なうがよい。そうす
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アルがお前たちから逃げ去るためである（pheuksetai aph＇humōn ho Beliar）。
ナフタリ8. 4（八男）：それゆえ、お前たちが善きことを自ら行なうならば、人々と天使た
ちはお前たちを祝福するであろう。そして、神はお前たちを通して異邦人の間で栄光を与え









の逃亡（ルベン 5. 5、ベニヤミン 7. 1）、敵の敗走（ユダ 3. 6, 7. 7）、危機的状況からの逃亡
（ナフタリ 6. 6、ヨセフ 8. 3）に関連している。「サタナース」（悪魔）は、不法行為を助長す




「無価値」、「無益」、「滅び」などを意味する（たとえば、『詩編』41. 9、『箴言』6. 12, 16. 27
51  Hermann L. Strack und Paul Billerbeck, Die Briefe des neuen Testaments und die Offenbarung Jo-




る。Hans Lietzmann, An die Korinther I/II , Tübingen: J. C. B. Mohr, 1969, s. 129. なお、紀元後 70
年以降の挿入部分と想定される『シュビラの託宣』（3. 63）では、「ベリアル」が皇帝の家系
（sebastēnoi）から到来すると述べられており、この「ベリアル」は「ネロ」を指していると多くの
学者たちは想定する。J. J. Collins, ＂The Sibylline Oracles, Book 3,＂ in The Old Testament Pseudepig-
rapha. Volume 1: Apocalyptic Literature and Testaments , ed. by James H. Charelsworth, New York: 
Doubleday, 1983, pp. 360, 363; 一方、後代の挿入とされる ＂sebastēnoi＂ を含む 63⊖66行を削除すべ
きとする解釈する説もある。Emil Schürer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus 
Christ, Second Division: Volume III , Hendrickson Publishers, 1995, pp. 283f.
悪魔敗走に関する文献学的考察　（新免　貢）
18
など）。関連する語や観念は、「姦淫」（ルベン 4. 7, 11）、「悪霊」（レビ 18. 12）、「迷い」（レ
ビ 3. 3、ユダ 25. 3）、「虚偽の君」（シメオン 2. 7）、躓きの原因（ルベン 4. 7）、「滅び」（ルベ
ン 6. 3）、主の律法の反対物（レビ 19. 1、イッサカル 6. 1、ナフタリ 2. 6）、「怒り」（ダン 1. 
7, 4. 7）、「空虚」（ナフタリ 3. 1）、同胞を取り返すために戦うべき「敵」（ダン 5. 10⊖11）、
「邪悪」（アセル 1. 8）、「欲望」（アセル 3. 2, 6. 4）、「欲情」（ヨセフ 7. 4）、「闇」（ヨセフ 20. 
2）、「悪」（ベニヤミン 7. 1）などである。
注目すべきことに、ナフタリ 8. 4の「悪魔が逃げ去る」のギリシア語の言い回し（“ho di-





『箴言』2. 3-6（⇒ 1. 5）、『ベン・シラの知恵』15. 11-20（⇒ 1. 13など）、『ソロモンの知恵』
7. 27（⇒ 2. 23）などのように、ユダヤ教倫理の影響を示唆する証拠例は他に多く見出される。
３）『ヘルマスの牧者』
オコーナー論文は、悪魔との対峙という主題の類似例を以下に掲げる『ヘルマスの牧者』
（以下、ヘルマス）55の「いましめ」12. 4. 7、12. 5. 2、12. 5. 4に見出す56。
53  たとえば、ヤコブ 1. 8（＝「二心の者（dipschos）は彼のすべての道において不安定である」）や同
4. 8（＝「二心の者たち（dipskoi）よ、心を清めよ」）をアセル 3. 1（＝「善と悪、二つの顔
（diprosōpoi）を持ってはならない」）やダン 4.7（＝「嘘を伴った怒りは二つの顔を持った悪
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AB 37, New York: Doubleday, 1995, pp. 43⊖48.
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60  第 1コリント 5章、ヘブライ人への手紙 6. 4以下、10. 26以下、12. 16以下、第 1ヨハネ 3. 6、言
行録 5. 1⊖11。
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「戦いの霊」の座でもある（ルベン 3. 4; ナフタリ 2. 4）。それに対して、ヤコブ 4. 7は、悪鬼
を追い払う処方箋――古代近東世界では種々異なる処方箋が広範囲に見られる――を問題にし
ているのではない。さらに、「恐れてはいけない」というお馴染みの言い方は、神顕現の場面
でよく見られるが（ルカ 1. 13, 30）、ヤコブ 4. 7は、神顕現の文脈とは無関係である。しかし、
スコット・マックナイトが自身の敬虔な信仰――悪魔に対する抵抗は、祈りと動じることのな
い神に対する服従を伴なうとする――を反映させた注解書において指摘しているように67、悪
しき霊の敗走を描いたトビト 6. 8、8. 1⊖3、遺訓における上述の類似例（「遺訓イッサカル」7. 





めて似かよっているヤコブ 4. 7とナフタリ 8. 4について、後者が後代におけるキリスト教側
の挿入であるというよりも、前者が後者の引用である可能性が高いとする68。しかしまた、ク











66  Carey A. Moore, TOBIT: A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, 
New York: Doubleday, 1996, p. 207.
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beck, 2009, p. 161.
69  日本聖書学研究所編『復刻　死海文書――テクストの翻訳と解説』山本書店、1994年、131頁。







の抜粋集――を引き合いに出す。そこでは、第 1ペトロ 5. 8⊖9と並んでヤコブ 4. 7が引用さ
れ、悪魔とイエスとの議論に関する記述がマタイ 4. 1⊖10に基づいて再現されている71。オコー
ナー論文は、マタイ 4章の誘惑場面を「全部」（in full）反映させているとしているが、これ
は事実ではない。『サクラ・パラレラ』の該当箇所では、マタイ 4. 6における詩編 91. 11以下
の引用部分は見当たらない。ヤコブ 4. 7を引用した『サクラ・パラレラ』の問題の記述が誘
惑場面の反映とするのは、過度の読み込みであろう。『サクラ・パラレラ』では、ヤコブ 4. 7、


















71  Iohannes Damascenus, Sacra parallela , Documenta Catholica Omnia, 2006, pp. 195⊖196. 
72  Dale C. Allison, Jr., A critical and exegetical commentary on the Epistle of James , London:  Blooms-
bury, 2013.
73  デイル・アリソンは、『第一マカベア書』6. 4における言い回し――「（アンテイオコス 4世に）戦
いに挑んで、（アンテイオコス 4世が）敗走する」――に基づいて、「抵抗」と「敗走」の組み合わ













最近では、ヤコブ 4. 7と『ヨブの遺訓』――紀元前 1世紀～紀元後 1世紀成立――との密
接な関係を指摘する研究もある75。『ヨブの遺訓』においては、ヨブがいろいろな人物――物
乞い（6. 1⊖7. 13）、ペルシア王（17. 1⊖6）、パン売りなど（23. 1⊖11）――に扮した悪魔の執拗
な試みに直面しながらも、その試みをその都度跳ね返し、悪魔を離れさせることに成功する。













74  Dale C. Allison, Jr., op. cit ., pp. 590f.
75  Dr. David A deSilva, op. cit , p. 248f.
76  Vita Latina Adae et Evae . Synopsis vitae Adae et Evae: Latine, Graece , Armeniace et Iberice, cvra et 
stvdio Jean-Pierre Pettorelli; adivvante et opvs perficiente Jean-Daniel Kaestli, Brepols, 2012, p. 294. 




















Gnomon Novi Testamenti（tertia editio, London, 1862, p. 893）のラテン語版では、「悪魔は逃げ
去るであろう」は、「悪魔は打ち負かされた者のように（ut superatus）」、ドイツ語版（Gno-





＂will flee＂ ではなく、＂shall flee＂ と言い表され、ヤコブの著者の意図が込められていることに
なる80。これは、この未来形の含蓄をとらえている補足説明として評価できる。田川氏は、自
77  Maurice John-Patrick O’Connor, “Satan and Sitis: The Significance of Clothing Changes in the Tes-
tament of Job” in Journal for the Study of the Pseudepigrapha  26 （2017）, pp. 305⊖319.
78  F. Blass & A. Debrunner, trans. by Robert W. Funk, A Greek Grammar of the New Testament and 
Other Early Christian Literature , University of Chicago Press, 1961, §.77; J. H. Moulton, A Gram-
mar of the New Testament. Volume 1: Prolegomena , Edinburgh: T. & T. Clark, 1967, pp. 154f.























であろう。注目すべきことに、ヤコブ 4. 7に続く 8⊖10節における動詞の命令形――「神に近
づけ（engisate tō theōi）」、「手を浄めよ（katharisate cheiras）」、「心を清めよ（hagnisate 
kardias）」、「苦しめ（talaipōrēsate）」、「悲しめ（penthēsate）」、「泣け（klausate）」、「あなた
たちの笑いを悲しみに、そして、喜びを落胆に転換せよ（ho gelōs humōn eis penthos 






しかし、ヤコブ 4. 7がマタイ 4章 1-11節やルカ 4章 1-13節に伝存されている誘惑物語の要










A Philological Approach to the Theme of the Devil Fleeing
Mitsugu SHINMEN
The present paper focuses upon James 4. 7 and its related early Jewish and Christian docu-
ments. James 4. 7 says, ＂Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee 
from you＂. It recalls closely T. Simeon  3. 5, T. Issachar  7. 7, T. Dan 5.1, T. Naphtali  8.4, and T. 
Benjamin  5. 2, from the Testaments of the Twelve Patriarchs , as well as I Pet . 5. 8⊖9 and Ephes.  
6. 11, from the New Testament, and Herm. Man . 12. 4. 7, 12. 5. 2. from the Apostolic Fathers . It 
should be noted that several passages from the Testaments of the Twelve Patriarchs  in particu-
lar provide compelling connections to James  4. 7. Both documents, which use markedly similar 
Greek constructions such as ＂ho diabolos pheuksetai aph＇humōn＂, describe the devil or Beliar 
as an inimical entity which human beings are encouraged to resist and cause to flee because of 
moral action. The striking similarities demonstrate clearly that they share the developing liter-
ary milieu of the second century. Most recently, M. John-Patrick O＇Connor (Princeton Theologi-
cal Seminary) argues in his philological paper entitled, ＂The Devil will Flee: James 4:7, the Je-
sus Tradition, and the Testaments of the Twelve Patriarchs,＂ （JBL138 , no. 4, 2019, pp. 883-
897） that the image of a fleeing devil in James  4. 7 may summarize the story of Jesus＇ 
Temptation in Matt. 4. 1⊖11/ Lk. 4. 1⊖13. We may safely say, however, that an inter-textual 
analysis of these Greek texts make us find it difficult to ascertain the very origin of James  4. 7. 
When we explain James＇ use of the Jesus tradition, such as the Temptation of Jesus, determin-
ing the point of origin requires cautious consideration. In his suggestive article （＇The Reception 
of the Jesus Traditions,＇ in The Catholic Epistles and the Tradition , 2004, pp. 93-141.）, John S. 
Kloppenborg introduces the rhetorical category of aemulatio , and observes that the author of 
James  employs the rhetorical techniques of paraphrase and aemulatio  in his reproduction of the 
early Jesus tradition. This document was composed in such a scribal environment, so that his 
audience may appreciate the application of ethical commands to a new rhetorical situation.  
The Letter of James  opens with typical epistolary greetings, whereas, it has no comparable 
ending, which we find in the other letters contained in the New Testament. It may be a letter 




＂James＂ is mentioned in its opening address, and has traditionally been identified as 
＇James, the brother of Jesus＇ （Gal. 1. 19）. He became the leader of the church in Jerusalem 
（Acts  15. 13; 21. 18）, and was martyred during the years before the outbreak of the First Jew-
ish War （66⊖70 C. E., Antiquities  20. 200）. His name was widely remembered and revered in 
early Christianity. It is no wonder that his name may have been used in several other early 
Christian documents, whether canonical or extra-canonical, in order to preserve his legacy and 
give authority to their respective documents. The very general nature of its contents, however, 
makes it difficult to attach it positively to a specific time and place. Many scholars, in addition, 
have raised doubts about ＇James, the brother of Jesus＇ as author because of its cultured Greek. 
It is scarcely conceivable that ＇James, the brother of Jesus＇, who remained faithful to the Law, 
could have spoken of ＇the perfect law of freedom＇ （1. 25） without mentioning even implicitly 
any cultic-ritual requirements.
Letters, or, documents, as Diodorus Siculus, an ancient Greek historian articulates in his 
Bibliotheca Historica  （xii.13）, enable us to communicate with those who are widely separated 
in space, as if they were just at our side. Our document as ethical teaching, stringing together 
unrelated admonitions, may perform such a communicative function and contribute to orderly 
life in various faith communities called ＇the twelve tribes in the dispersion.＇ It may be symbolic 
language for the universal Christian community without legal limitations. Taken as a whole, 
James , as Christian wisdom literature, projects a polarized religious outlook and thus may be 
used on every occasion. 
